







で（出14:14; 15:1－5; 17:16; 士5:4－23他）、究極の平和を希求する預




















8.3; プラトン『国家』329c; 465b; 575b; アリストテレス『政治学』
1333a他多数）1 。七十人訳聖書では、ヘブライ語シャローム（~wlv）
の訳語として用いられ、「平和」（民25:12; 士4:17; サム上 1 :17; 
20:42; 29:7; 代上22:9; 箴17:1; 詩122［121］:6, 7, 8; イザ14:30; 26:3, 12; 
エレ6:14; 12:12; 36:11; エゼ13:10, 16; 34:25）、「平安」（創15:15; 26:29; 
サム下18:28, 29; エレ41:5）、「繁栄」（士6:23; サム下11:7; 代上4:40; 
イザ45:7; エレ36:11; ダニ3:98; 詩35［34］:7, 27）、「救い」（代上12:18
［17］, 19［18］）等を意味している2 。
　新約聖書においてエイレーネーは主として「平和」という意味で
用いられるが（マタ10:34; ルカ12:51; 14:32; ヨハ14:27; 使7:26; 10:36; 




8:48; 10:5; 24:36; ヨハ20:19, 21, 26; ヤコ2:16）3。
　平和に関する基本用語としては、さらに、動詞カタラッソー
（katalla,ssw「和解する」ロマ5:10; Ⅰコリ7:11; Ⅱコリ5:18, 19, 
20）とその名詞形カタラゲー（katallagh, 「和解」ロマ5:11; 11:15; 
Ⅱコリ5:18, 19）、派生語のアポカタラッソー（avpokatalla,ssw「和
 
1 　LSJ, 490; The Brill Dictionary of Ancient Greek （以下、BDAGと略す）, 
608－609; W. Foerster, “Der griechische Begriff von eivrh,nh,” TWNT 
2.400－402を参照。.
2 　W. Foerster, “eivrh,nh in der LXX,” TWNT 2.406－8; E. Dinkler, “Friede,” 
RAC 8.454－455を参照。
3 　Bauer-Aland, 457－459; W. Foerster, “eivrh,nh im NT,” TWNT 2.406－8; V. 
Hasler, “eivrh,nh,” EWNT 1.957－964; W. M. Swartley, “Peace in the NT,” 
NIDB 4.422; O. Schnübbe, Der Friede （shalom） im Alten und Neuen 
Testament – eine notwendige Korrektur （Hannover: Lutherisches 
Verlagshaus, 1992） 28－29を参照。
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としても用いられている（ヘロドトス『歴史』1.61; 5.29; 6.108; 7.145; 
クセノフォン『アナバシス』1.6.1; ツキディデス『戦史』4.49.4; ヨ
セフス『ユダヤ古代誌』14.278; フィロン『徳論』117－118, 153）4 。
これらの言葉はヘレニズム・ユダヤ教文献において神と人との和
解について転用され、重要な神学用語となった（Ⅱマカ1:5; 5:20; 
7:33; 8:29; ヨセフス『ユダヤ古代誌』3.315; 6.143, 151; 7.153, 295; 『ユ
ダヤ戦記』5.415; フィロン『賞罰』167; 『モーセの生涯』Ⅱ 166）5 。
　カタラッソーとその関連語は、新約聖書ではパウロ書簡や第二
パウロ書簡に集中して出て来る（ロマ5:10, 11; 11:15; Ⅰコリ7:11; 
Ⅱコリ5:18, 19, 20; コロ1:20, 22; エフェ2:16）6 。パウロの用法は神
学的であり、これらの言葉は主として神と人との和解の出来事に




4 　LSJ, 899; BDAG, 1062; C. Breytenbach, Versöhnung: eine Studie zur 
paulinischen Soteriologie （WMANT 60; NeukⅠrchen-Vluyn: Neukirchener 
Verlag, 1989） 61－65を参照。
5 　Bauer-Aland, 841; H. Merkel, “katalla ,ssw ktl.,” EWNT 1.645－646; 
Breytenbach, 69－78; M. Wolter, Rechtfertigung und zukünftiges Heil: 
Untersuchung zu Röm 5,1－11 （BZNW 43; Berlin: de Gruyter, 1978） 39－
45; C. Constantineanu, The Social Significance of Reconciliation in 
Paul’s Theology: Narrative Readings in Romans （LNTS 421; London: T 
& T Clark, 2010） 26－28を参照。
6 　Bauer-Aland, 185, 841;F. Büchtel, “katalla,ssw ktl.,” TWNT 1.252－260; 
























8 　この節の詳しい釈義的分析については、W. D. Davis/D. Allison, The 
Gospel according to Saint Matthew （vol.1; ICC; Edinburgh: T. & T. 
Clark, 1988） 457－459; H. D. Betz, The Sermon on the Mount （Hermeneia; 
Minneapolis: Fortress, 1995） 137－142; U. Luz, Das Evangelium nach 
Matthäus （EKK I/ 1 ; 5. völlig neubearbeitete Aufl.; Zürich:Benzinger; 


















































































10　J. Piper, Love your Enemies （Wheaton, IL: Crossway, 1979） 27－33; 
Betz, 307, 310を参照
11　D. J. Weaver, “Transforming Nonresistance: From Lex Talionis to ‘Do 
not Resist the Evil One’ ,” in The Love of Enemy and Nonretaliation 
in the New Testament （ed. W. M. Swartley; Louisville, KT: 
Westminster/J. Knox, 1992） 37－42を参照。
12　Piper, 89－91, 100－139; Betz, 309－313; Luz, 403; A. Janzen, Der Friede im 
lukanischen Doppelwerk vor dem Hintergrund der Pax Romana （New 
York: Peter Lang, 2002） 157; W. M. Swartley, Covenant of Peace: The 



















































“Friede,” RAC 8. 442－444; K. Wengst, Pax Romana and the Peace of 
Jesus Christ （London:SCM, 1987） 7 －54; Schnübbe, 14－17;  Janzen, 35－
70, 97－131, 165－196; M. Reasoner, “Paul’s God of Peace in Canonical 
and Political Perspectives,” in The History of Religions School Today 
（eds. T. R. Blanton IV/R. M. Calhoun/C. K. Rothschild; WUNT 340; 






















18　Janzen, 76－78; A. Strobel, “Die Friedenshaltung Jesu im Zeugnis der 
Evangelien - christliches Ideal oder christliches Kriterium?” ZEE 17 
（1973） 97－106; R. E. Brown, The Birth of the Messiah （Garden City, 
NY: Doubleday, 1977） 415; F. Bovon, Lukasevangelium （Teilband 1; 
EKK ⅡⅠ/1; Zürich: Benzinger; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener 
Verlag, 1989） 117－118.
19　H. Baalink, “Friede im Himmel: Die lukanische Redaktion von Lk 19,38 
und ihre Deutung,” ZNW 76 （1985） 171－186; F. A. Fitzmyer, The 
Gospel according to Luke X-XXIV （AB28A; New York: Doubleday, 
1985） 1251; U. Mauser, The Gospel of Peace: A Scriptural Message for 
Today’s World （Louisville, KT: Westminster/John Knox, 1992） 49; J. 
Nolland, Luke （Volume 2 ; WBC 35C; Dallas: Word Books, 1993） 927; 
D. L. Bock, Luke （Vol. 2 ; Grand Rapids: Baker, 1996） 1558－1559; F. 
Bovon, Lukasevangelium （Teilband 4 ; EKK ⅡⅠ/4; Zürich: Benzinger; 

























Ⅱコリ1:2; ガラ1:3; フィリ1:2; フィレ1:3）20。結びの句では「平和
の神」という表現が好んで使用され、その臨在が祈り求められて





















21　特 に、 ロ マ16:20に 関 し て は、D. R. Brown, “The God of Peace will 
Shortly Crush Satan under your Feet: Paul’s Eschatological Reminder 






















































24　ロマ5:1－11の詳しい釈義的分析については、Wolter, 35－200; Jewett, 344－
368; U. Wilckens, Der Brief an die Römer （Teilband 1: EKK VⅠ/1; 2. 
verbesserte Aufl.; Zürich:Benzinger; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener 
Verlag, 1987） 285－306; J. D. G. Dunn, Romans 1－8 （WBC 38A; Dallas: 























27　Breytenbach, 133－142, 178－180を 参 照。 尚、Constantineanu, 65－73; S. 
Kim, “ 2  Cor. 5:11－21 and the Origin of Paul’s Concept of ‘Reconciliation’,” 
NovTest 34 （1997） 360－384は、パウロの和解についての発言の背後に、
彼の回心体験の反映を見ようとするが、パウロの言葉自身にはそのよう
な含意はない。
28　Ⅱ コリ5:16－21の 詳し い 釈 義 的 分 析 に つ い ては、V. P. Furnish, Ⅱ 
Corinthians （AB32A; Garden City, NY: Doubleday, 1984） 329－353; R. P. 
Martin, 2  Corinthians （WBC40; Dallas: Word, 1986） 134 －159; R. 
Bultmann, Der zweite Brief des Paulus an die Korinther （KEK 
Sonderbnd; hrsg. v. E. Dinkler; 2. Aufl.; Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1987） 155－167; C. Wolff, Der zweite Brief des Paulus an die 
Korinther （THKNT 8; Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1989） 123－
137; M. Thrall, The Second Epistle to the Corinthians （ICC; vol.1; 
Edinburg: T&T Clark, 1994） 412－449; E. Gräßer, Der zweite Brief des 
Paulus an die Korinther: Kapitel 1,1－7,6 （ÖTKNT 8/1; Gütersloh: 
Gütersloher Verlagshaus, 2002） 217－236; G. H. Guthrie, 2  Corinthians 

























30　パウロの 和 解 の 使 信 が 持 つ 社 会 倫 理 的な 側 面をSchnübbe, 38－41; 
Constantineanu, 99－206は強調している。尚、ロマ14:17－19の詳しい釈義的















　パウロは倫理的勧告の一環として、信徒相互の愛や（ロマ13: 8 ; 





































































32　この箇所の詳しい釈義的分析については、Dunn, Ⅱ 736－756; Wilckens, 














































































36　この箇所の詳しい釈義については、J. Gnilka, Der Epheserbrief （HTKNT 
10; Freiburg I.B.: Herder, 1982） 138－147; R. Schnackenburg, Der Brief an 
die Epheser （EKK X; Zürich: Benzinger; Neukirchen-Vluyn: 
Neukirchener Verlag, 1982） 112－120; A. T. Lincoln, Ephesians （WBC 42; 
Dallas: Word, 1990） 139 －150; E. Best, A Critical and Exegetical 
Commentary on Ephesians （ICC; Edinburgh: T & T Clark, 1998） 247－
273; T.-L. N. Yee, Jews, Gentiles and Ethnic Reconciliation: Paul’s 
Jewish identity and Ephesians （SNTSMS 130; Cambridge: Cambridge 
University Press, 2005） 126－189; G. Sellin, Der Brief an die Epheser 
（KEK 8 ; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008） 208－230; F. 
Thielman, Ephesians （BECNT; Grand Rapids: Baker, 2010） 161－176; C. E. 



























37　この箇所の詳しい釈義については、Gnilka, 303－314; Schnackenburg, 
272－287; LⅠncoln, 429－451; Best, 589－604; Sellin, 472－484; Thielman, 
415－431を参照。
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